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1 Un projet de lotissement de 28 685 m2 porté par la commune de Bricqueville-sur-Mer a
donné le jour à un diagnostic archéologique dans la partie haute du versant du Ruisseau
du Pont de Bois débouchant, à 2 500 m à l’ouest, sur le Havre de La Vanlée.
2 Les  vestiges  découverts  à  cette  occasion  consistent  en  deux  principaux  ensembles
d’époque protohistorique.  Le plus complet  prend la forme, dans l’angle nord-est  de
l’emprise  et  le  versant  doux  d’un  ru  affluent  du  Ruisseau  du  Pont  de  Bois,  d’un
ensemble funéraire, modeste, formé de quatre sépultures à crémation enfouies. Deux
sont  contenues  dans  des  récipients  en  céramique,  deux  autres  étaient  déposées  en
pleine  terre  ou  dans  un  contenant  périssable.  L’ensemble  s’organise  selon  un  plan
losangique à base courte de 4,5 m de long pour 3,5 m de large et orienté au nord-ouest.
Il est très arasé. Seules les parties encore encaissées dans l’altérite du schiste briovérien
sont conservées sur 10 à 15 cm de hauteur, sous 80 cm de colluvions.
3 Ces formations, émaillées de mobilier céramique très érodé sur toute la longueur du
pied  de  versant,  ont  manifestement  été  formées  aux  dépens  d’installations
protohistoriques situées à l’amont ou en tête de versant, mais également d’installations
antiques et médiévales (haut Moyen Âge et Moyen Âge classique).
4 Si,  en dehors  de  leur  fond plat,  l’état  de  conservation des  deux vases  ossuaires  en
interdit toute attribution chronologique précise, la facture de ces céramiques modelées
et peu cuites, marquées de grosses inclusions de quartz et de mica, s’inscrit dans la
tradition technologique des corpus de l’âge du Bronze de ce secteur.
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5 Surplombant le Ruisseau du Pont de Bois et exposé au sud à l’extrémité ouest du projet,
en rebord de plateau et sous 50 cm de colluvions récentes, la seconde unité consiste en
une  fosse  parallélépipédique  (2 x 1,5 x 0,95 m  de  profondeur)  et  peut-être  un  fossé
rectiligne auquel aucun prolongement, vis-à-vis ou inflexion susceptible de le désigner
comme  le  contour  d’un  enclos,  n’a  été  reconnu  dans  l’emprise.  Aucune  structure
susceptible  de  s’associer  ou  de  compléter  ces  installations  n’a  été  repérée  dans  les
sondages complémentaires effectués autour d’elles.
6 Si le fossé ne fournit que quelques tessons de céramiques protohistoriques erratiques
ou résiduels, un petit vase situliforme complet issu de la fosse, orné d’impressions au
bâtonnet  sur  le  fil  de  la  carène  et  la  partie  supérieure  de  la  lèvre,  renvoie  aux
productions du Ve s. av. J.-C. La morphologie et la chronologie de cette structure, mais
également  sa  situation,  rappellent  la  fosse  pareillement  isolée  de  Donville-les-Bains
dans laquelle était conservé un récipient d’époque approchante (VIe s. ?) en association,
là aussi, avec des éléments de parois d’argile rubéfiés.
7 Quelques installations contemporaines,  fossés parcellaires et fosses de plantation de
vergers, complètent le registre des structures découvertes à l’occasion des sondages.
8 En dehors de ces dernières installations, la plus large part des vestiges découverts au
Chemin  de  la  Prairierie  peut  chronologiquement  être  rattachée  à  plusieurs  des
mobiliers conservés dans les séquences stratigraphiques du front dunaire du Havre de
la Vanlée et du Ruisseau du Hameau des Hardes (Billard et al. 1995) distantes d’environ
3 km au nord-ouest. Les unes et les autres esquissent ainsi le tableau d’une occupation
certainement  significative  du  secteur  durant  les  âges  du  Bronze  ancien  et  final  et,
probablement, durant la fin du premier et le début du second âge du Fer.
 
Fig. 1 – Mobilier céramique de l’âge du Fer
Cliché et dessins : I. Jahier (Inrap).
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